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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui proses bisnis penjualan kredit pada PT. 
SUKSES UTAMA guna mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang terjadi pada 
sistem yang berjalan, dan untuk mengetahui tingkat pengendalian internal khususnya 
dalam penerapan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang menunjang sistem 
informasi penjualan perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan, yaitu : pengamatan, wawancara , checklist, dan testing. Metode evaluasi yang 
digunakan adalah metode auditing around the computer. 
Hasil yang dicapai dari evaluasi pada sistem informasi penjualan ditemukan kelemahan 
dari masing-masing pengendalian, dimana kelemahan yang ditemukan memungkinkan 
adanya potensi resiko dan dibutuhkan adanya rekomendasi. 
Simpulan adalah berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh pada pengendalian 
sistem informasi penjualan pada perusahaan, penulis menilai masih perlu adanya 
perbaikan. Dengan adanya pengendalian internal sistem informasi yang lebih baik 
diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan menjamin integritas data dan 
informasi dari setiap ancaman dan resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi perusahaan untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penjualan 
secara berkala agar sistem informasi penjualan dapat lebih diandalkan. 
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